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Abstract：Étienne Bonnot de Condillac, French philosopher of the eighteenth century and founder of sensualism, 
was appointed preceptor of the Infante Don Fernando Parma in 1758. He was in charge of his education until 1767. 
After this important mission, Condillac, in 1775 published study courses for the instruction of the Prince of Parma, a 
tremendous work in 16 printed volumes. He presented his educational thought and the content of his teaching. In this 
article, we would like to highlight the axis of the educational thought of Condillac, specifically analyzing the method 
that this philosopher has proposed. First, we will present the situation and the physiognomy of Parma at that time as a 
preparatory study, mentioning the appointment’s history and the pedagogical activity of Condillac. We will then make 
a brief introduction of the Study Course for the prince of Parma statement related to the Mirrors of princes, traditional 
literary genre in Europe. Secondly, we propose to analyze the pedagogical situation that Condillac criticized in the 
eighteenth century. According to him, the education process at that time was only meant to provide basic knowledge or 
general principles, requesting the memory only. Finally, we will try to identify the main idea of Condillac’s education, an 
education that aims to engage children in the observation and reflection. Is the sensualist really attaching importance to 
make children acquiring an art of thinking so he can train not passive but active and autonomous subjects?























































































た。そして 1738 年下級司祭，1739 年上級司祭の資格























デオローグ」（idéologues 観念論者） たち， あるいは
63
「スピリチュアリズム」に大きな影響を及ぼした。主
著として，『人間認識起源論』（Essai sur l’origine des 








先に述べたように，彼は，1758 年から 1767 年までパ
ル マ 公 国（Le duché de Parme） の 王 太 子 で あ り， ル


























































フェリペ 5 世（Felipe V）の王子であるフィリッポ公
（Don Philippe）が後継者となりパルマ公国を統治した。


















































































































ディナンド公の家庭教師として選定され，1758 年 4 月




























































非 常 に 浩 瀚 な 書 物 で あ る『 教 程 』 は，「 序 論 」
（Introduction au cours d’études）から幕を開ける。この
「序論」は次の 4 部から成り立っている。すなわち「緒
言」（Discours préliminaire），「予備講座の主題」（Motif 
des leçons préliminaires「予備講座の概要」（Précis des 
leçons préliminaires）「予備講座の後になされた研究の
























































































ンス語のタイトルは，Cours d’étude pour l’instruction 


























































































































































































































































































































const i tut ionne l/ franca is/ la -const i tut ion/ les -
constitutions-de-la-france/constit ution-de-1791. 5082. 
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